






　 イ ギ リ ス 国 内 で 不 登 校 問 題 に 関 心 が 向 け ら れ
始 め た の は 20 年 以 上 前 で あ る と 言 わ れ て い る
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Abstract
　When coping with the non-attendance problems for the first time in school, its attention were paid to those 
problems in the psychiatry domain or the consultation domain in Japan, and half more century passed since then. 
Many the works and papers about the treatments of non-attendance cases, the circumstances of supports, and 
those effects have been released. The non-attendance problems can be said to be one of the serious educational 
subjects in school today when it passed through the time for 20 years also. When non-attendance cases which 
occur frequently are faced, what are important points? What should we do now in school? In this paper, it 
was argued what we should do in the school’s consultation room and its of the area, or how the teacher 
understanding of non-attendance problems would be deepened with looking back upon my practice itself.
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